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∋ 茅盾 % 3两方面的说明∃
,
#文学 ∃ + 卷 . 期
,  1+ 年 2 月 4 日
。
, 《鲁迅全集》. 卷 +5 页
,
人民文学出版社  & 年版
。
/ 茅盾 % 《关于 乡土文学》
,
#文学 ∃ . 卷 2 期
,  1. 年 2 月 日
。
#责任编辑 何笑梅 ∃
书讯
《闽台文化交融史》
林仁川 黄福才著
厦门大学台湾研究所林仁川教授
、
厦门大学历史系黄福才副教授合著的《闽台文化交
融史 ∃ 一书
,
最近 由福建教育出版社出版发行
。
该书为国家
“
八五
”
哲学社会科学重点课题
“
台湾综合研究
”
的子课题
“
闽台文化关系调查与分析
”
的研究成果之一
。
全书近 15 万字
。
作者运用丰富翔实的史籍资料
,
从人 口迁移
、
宗族关系
、
宗教信仰
、
风俗习惯以及共同抵抗
外来侵略等方 面
,
对闽台两地 自古以来文化交流与融合的历史作 了全面
、
系统的阐述
,
充
分揭示了两者之间的渊源关系
。
#一木 ∃
